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1 Innledning 
Hele familien flyktet fra gården da soldatene kom. Vi måtte forlate alt…Foreldrene mine, 
lillebroren min og jeg var flyktninger i vårt eget land. Det var vanskelig. Mor gråt. Ingen 
skole. Ingen framtid…Min mor hadde gullsmykker som hun gav til onkel. Hadde hun 
ikke hatt smykker, kunne jeg ikke ha kommet… (Enslig mindreårig flyktning i Norge, 
hentet fra Egge og Jackbo 2001:8).  
 
I flere tiår har det ankommet flyktninger under 18 år til Norge uten følge av sine foreldre. De 
siste årene har denne gruppen fått økende oppmerksomhet i fagmiljøer og i politiske debatter 
(Eide og Broch 2010). Også i media er det blitt rettet mye fokus på disse barna. Vi kan lese 
om enkelte enslige mindreårige flyktninger som ikke får den oppfølgingen de ønsker og 
trenger, om flere som sliter med opplevelser fra flukten og diskriminering i Norge, men også 
om en god del som likevel er sosialt aktive og i jobb eller utdanning
1
. Uten sitt familiemiljø 
har disse barna spesielle behov knyttet til den nye tilværelsen (Skreslett og Gröndahl 2006). 
Hva som kan føre til at denne gruppen barn og unge til tross for sin utsatte posisjon klarer seg, 
er det sentrale i denne oppgaven. 
 
1.1 Presentasjon av problemstilling 
I denne oppgaven vil jeg utforske følgende problemstilling:  
 
Hvordan kan sosionomer fremme resiliens hos enslige mindreårige flyktninger som bor i 
bofellesskap? 
 
Oppgaven har en tosidig hensikt. For det første ønsker jeg å få mer kunnskap om de enslige 
mindreårige flyktningers situasjon og behov i Norge. Dette anses som en forutsetning for å 
vite noe om hvordan man kan møte denne gruppen (jf. Hjelde og Stenerud 1999). For det 
andre vil jeg, med resiliens som innfallsvinkel, se på hva som kan bidra til at enslige 
mindreårige flyktninger klarer seg bra og hvordan sosionomer som er ansatte i et bofellesskap 
kan nyttiggjøre seg av denne kunnskapen. 
                                                 
1
 Aftenposten, 4.september 2008 (http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2637965.ece) 
  Aftenposten, 5. april 2004 (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2349961.ece) 
  Dagsavisen, 28. januar 2009 (http://www.dagsavisen.no/innenriks/article425555.ece) 
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1.2 Avgrensing 
Jeg velger å ta utgangspunkt i enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i bofellesskap og 
hovedsakelig er mellom 15 og 18 år. Av hensyn til oppgavens omfang har jeg ikke viet 
oppmerksomhet i forhold til verge, integreringspolitikken, kjønnsperspektivet eller bruk av 
tolk, selv om dette er områder som berører den enkelte enslige mindreårige flyktning og 
sosialarbeidere som kommer i kontakt med disse. Et av de mer aktuelle temaene er 
barnevernets overtakelse av ansvaret for enslige mindreårige flyktninger over 15 år (jf. UDI 
2009). Dette er heller ikke et område jeg vil berøre.  
 
1.3 Aktualitet og relevans  
I følge IMDI (2009a) er prognosen for bosettingsbehovet for enslige mindreårige flyktninger 
anslått å være 1600 i 2010. Ut ifra tabellen nedenfor kan vi se at det er en drastisk økning fra 
de foregående årene (ibid.).  
 
 
 
Denne økningen fører til et større behov for mer kunnskap om enslige mindreårige flyktninger 
(Oppedal, Seglem og Jensen 2009). I tillegg påpekes det at mange fagpersoner opplever en 
usikkerhet i sitt arbeid med etniske minoriteter (Selle, Neumayer og Borchgrevink 2006, Ihle 
2008). Min antagelse er at mer kunnskap kan minske denne usikkerhetsopplevelsen.  
 
I det sosialfaglige arbeidet utgjør en ressursorientert tilnærming en viktig del av det helhetlige 
perspektivet (FO 2002, Bunkholdt og Sandbæk 2008, Shulman 2003). Mobilisering av 
ressurser er sentralt og knytter seg til begreper som empowerment og brukermedvirkning (FO 
2002). Resiliens er et fenomen som har fått en økende oppmerksomhet de siste årene (Borge 
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2003). Felles for alle disse, er at de tar utgangspunkt i menneskets mulighet til å mestre sin 
tilværelse (jf. Borge 2003, FO 2002). Sosialt arbeid bygger på et slikt positivt menneskesyn 
(FO 2007).  
 
1.4 Begrepsavklaring 
Begrepet resiliens er et fornorsket begrep av det engelske ordet ”resilience”. Ingen dekkende 
oversettelse finnes, men begrep som mostandskraft og mestring er nærliggende (Borge 
2003:14) Generelt handler det om menneskets evne til å komme tilbake til utgangspunktet 
under eller etter ugunstige hendelser og forhold (Lippe 2007:5). Med resiliens som 
innfallsvinkel søker man å styrke de faktorene som bidrar til vekst (Waaktaar og Christie 
2000).  
 
En asylsøker er en person som på egen hånd og uanmeldt kommer til Norge og ber 
myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Inntil søknaden er avgjort 
kalles vedkommende asylsøker (UDI 2007).  
 
Flyktning er i juridisk forstand, etter FNs flyktningkonvensjon, en person som har flyktet fra 
sitt land og som ”med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 
medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning” (UNHCR 2007). 
I dagligtalen blir imidlertid begrepet flyktning brukt både for asylsøkere som har fått asyl, 
overføringsflyktninger og de som har fått opphold på humanitært grunnlag (Varvin 2003).  
 
Enslige mindreårige flyktninger er fellesbetegnelsen på barn og unge som ved ankomst til 
Norge er under 18 år, og som kommer som overføringsflyktninger eller asylsøker uten 
foreldre eller andre med foreldreansvar. Mindreårige som kommer med andre slektninger eller 
voksne uten foreldreansvar blir derfor likevel beregnet som enslige (Eide og Broch 2010:14, 
BFD 2001:11). De fleste enslige mindreårige flyktningene i Norge har fått opphold på 
humanitært grunnlag. Det kan være fordi de er under 18 år og UDI ikke har identifisert 
foreldre i hjemlandet, eller det kan være fordi forholdene i hjemlandet gjør at en retur anses 
som svært vanskelig (SSB 2008). Flere benevnelser brukes for å omtale denne gruppen barn 
og unge (Eide og Broch 2010). I hovedsak vil jeg benytte benevnelsen enslig mindreårig 
flyktning ettersom oppgaven vil omhandle de som allerede har fått oppholdstillatelse og som 
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derfor ikke lengre betegnes som asylsøkere. Fordi de først og fremst er barn og ungdommer 
vil de også omtales som dette.  
 
Når enslige mindreårige flyktninger har fått innvilget oppholdstillatelse, skal kommunen 
barnet kommer til vurdere den enkeltes behov i forhold til hensiktsmessig botiltak (Lov om 
barneverntjenester (barnevernloven) av  17. juli 1992 nr 100 § 3-4). Kommunene tilbyr ulike 
omsorgsløsninger, og for dem over 15 år er bofellesskap med ansatte i turnus et eksempel 
(IMDI 2009b). I et bofellesskap bor ofte fire til fem enslige mindreårige flyktninger sammen 
og har alltid noen omsorgspersoner rundt seg. Kommunene praktiserer ulikt i forhold til hvem 
som har ansvaret for bosettingen, men som regel er det enten flyktningtjenesten eller 
barneverntjenesten (Oppedal, Seglem og Jensen 2009). I kommunene hvor barneverntjenesten 
har ansvaret vil ungdommen som bosettes automatisk gå under barnevernets omsorg, og kan 
derfor motta ettervern inntil fylte 23 år (jf. barnevernloven § 1-3). Der hvor flyktningtjenesten 
eller sosialtjenesten har ansvaret skal de behov ungdommen har etter fylte 18 år, dekkes av de 
generelle tjenestene etter sosialtjenesteloven (Oppedal, Seglem og Jensen 2009:14).  
 
1.5 Oppgavens oppbygging 
I kapittel 3 redegjør jeg for valg av metoden som ligger til grunn for oppgaven. I kapittel 4 
beskriver jeg først generelt om enslige mindreårige flyktningers bakgrunn og situasjon. 
Deretter trekker jeg frem noe av ansattes rolle i bofellesskapet og hva som anses som god 
praksis og omsorg for denne gruppen barn og unge. Til slutt i dette kapittelet utdyper jeg 
teorien om resiliens og peker på faktorer som har vist seg å være beskyttende i møtet med 
vansker. I kapittel 5 drøfter jeg problemstillingen med utgangspunkt i disse faktorene og i det 
avsluttende kapittelet oppsummerer jeg.   
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3 Metode 
 
3.1 Valg av metode 
Jeg har funnet det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en litteraturstudie for å belyse 
problemstillingen. I tillegg har jeg hatt uformelle samtaler med leder på et bofellesskap og 
med fagkonsulent ved BYMIF (byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger). Av 
mangel på arbeidserfaring med denne gruppen ønsket jeg å få innblikk i temaet, men vil ikke 
benytte samtalene som informantsvar. Imidlertid har disse interessante samtalene med fagfolk 
i praksisfeltet vært med på å gi inspirasjon og retning i arbeid med oppgaven. 
 
3.2 Fremgangsmåte 
I følge Dalland (2007:73) er metoden ved en litteraturstudie å gjøre rede for hvordan en går 
frem for å finne litteratur. Jeg har først og fremst brukt søkebasen Bibsys og IMDI 
(Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) sitt bibliotek. Søkeord som jeg har anvendt er 
enslige mindreårige flyktninger, enslige mindreårige asylsøkere, unaccompanied minors, 
seperated children, enslige mindreårige + bofellesskap, resiliens, resilience, resiliens+enslige 
mindreårige flyktninger. Det var vanskelig å finne litteratur som konkret handlet om 
bofellesskap. Imidlertid fant jeg noen evalueringer som jeg har benyttet. Jeg kontaktet forsker 
Ketil Eide og fikk henvisning til en rapport som nylig er skrevet. Ellers har jeg i hovedsak 
brukt fagbøker og rapporter som omhandler resiliens, traume, eksil og enslige mindreårige 
flyktningers situasjon og behov. IMDI og UDI (Utlendingsdirektoratet) sine nettsider har også 
vært nyttige.  
 
3.3 Vurdering av metoden og kildebruken 
Det er utarbeidet mye skriftlig informasjon om emnet enslige mindreårige flyktninger, og i 
startfasen var det vanskelig å trekke ut det som var mest relevant i forhold til min 
problemstilling. Å velge ut  noe betyr også at noe utelates. Det kan derfor hende at jeg har 
utelatt noe som burde blitt tatt med og motsatt.  
 
Noe av den litteraturen jeg har benyttet er sekundærkilder.  Det vil si at innholdet er 
bearbeidet og fremstilt av en annen enn den opprinnelige forfatteren (Dalland 2007:70). Dette 
kan være en svakhet i denne oppgaven, ved at det opprinnelige perspektivet kan ha endret seg 
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noe. En annen svakhet ved oppgaven kan være at jeg har brukt tekster i en sammenheng som 
ikke opprinnelig var tiltenkt. Når det gjelder omsorgen for enslige mindreårige flyktninger har 
jeg brukt noe litteratur som i utgangspunktet henvender seg til omsorgssituasjonen i 
mottaksfasen. Dette gjelder spesielt rapporten til Eide og Broch (2010). Min antagelse her er 
at hva som defineres som god omsorg i mottaksfasen også vil være gjeldende etter at 
ungdommene er bosatt i kommunene.  
 
Jeg har brukt mye empiri fra undersøkelser i praksisfeltet. Å få et representativt utvalg ved 
studier av enslige mindreårige flyktninger har vist seg å være en stor utfordring for forskere i 
følge Eide og Broch (2010). Likevel kan styrken i å bruke litterær studie være at jeg får tak i 
forskning som dekker et bredere omfang av informanter, enn om jeg hadde foretatt intervjuer 
selv (jf Halvorsen 2008). En annen styrke ved oppgaven er at jeg har brukt en del litteratur 
som er av nyere dato, og som derfor er relevant i forhold til dagens situasjon i Norge.  
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4 Teori  
4.1 Enslige mindreårige flyktninger - en sammensatt gruppe 
4.1.1 Hvem er de enslige mindreårige? 
Enslige mindreårige flyktninger anses som en svært utsatt gruppe, blant annet fordi de som 
barn er mer sårbare og uskyldige for den situasjonen de er i (Oppedal, Seglem og Jensen 
2009, Eide 2000, Eide og Broch 2010). I større omfang enn hos andre unge flyktninger har 
forskning vist at enslige mindreårige har vært utsatt for flere alvorlige traumatiske hendelser 
(Huemer m.fl. 2009, Ayotte 2000). Store individuelle variasjoner knyttet til sosial bakgrunn, 
utdanning, erfaringer, ressurser, behov og andre forhold tilsier at denne gruppen er svært 
heterogen. Imidlertid er det noen fellestrekk som kjennetegner deres livssituasjon. Alle har 
kommet til et nytt land med fremmed språk, kultur og tradisjoner, de mangler foreldres 
daglige omsorg, beskyttelse og veiledning og alle kommer som flyktninger fra land der 
befolkningen er rammet av krig, sult, eller andre katastrofer (BFD 2001:14). 
 
I 2009 søkte 2500 barn og unge om asyl som enslig mindreårig i Norge. Afghanistan er det 
landet flest barn kommer fra, etterfulgt av Somalia, Eritrea, Irak og Etiopia (UDI 2010a). En 
generell tendens er at flertallet som kommer til Norge er gutter. I 2009 var andelen over 90 
prosent og hele 69 prosent var gutter fra Afghanistan (UDI 2010b). Majoriteten er mellom 15 
og 18 år når de ankommer Norge (Eide og Broch 2010).  
 
Årsakene til at barn og unge flykter er varierte og sammensatte (Ayotte 2008). Flukten kan ha 
vært frivillig eller ufrivillig, ventet eller uventet og barnet kan føle alt fra svik til 
takknemlighet (Eide 2005). Noen har kommet som såkalte ”ankerbarn”, det vil si at de er 
sendt av familien i håp om at barnas oppholdstillatelse skal gjøre det lettere for resten av 
familien å komme til landet ved familiegjenforening (Brunvatne 2006). Enkelte har flyktet for 
å unnslippe å bli rekruttert inn til militære grupper (Eide 2000). Andre har blitt sendt med 
foreldrenes ønske om trygghet og en bedre fremtid for barnet. Å bli sendt av foreldrene fordi 
man er elsket kan imidlertid oppleves som vanskelig å forstå for enkelte barn (Kohli 2007). 
Under flukten opplever flere store påkjenninger og mange kan ha vært utsatt for fysiske, 
psykiske og/eller seksuelle overgrep (BFD 2001). Til tross for at flukt innebærer fare, er den 
også knyttet til håp og forventning om å bli tatt i mot på en god måte (Varvin 2003). 
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4.1.2 Brudd og tap 
Flere enslige mindreårige flyktninger har mistet sine foreldre, eller er usikre på om de lever 
eller ei (Oppedal, Seglem og Jensen 2009). En av de verste påkjenningene et barn kan bli 
utsatt for er å bli atskilt fra sine nærmeste og innebærer en risiko for utvikling av psykiske 
plager (Cassidy og Shaver 1999). Å knytte relasjoner som aksepterer og anerkjenner barnets 
tap, sorg og savn vil være svært viktig i forhold til bearbeiding (Varvin 2003).   
 
I tillegg til tap av familierelasjoner innebærer oppbruddet fra hjemlandet som oftest en rekke 
andre tap og brudd, som tap av det vante og hjemlige, tap av ting som var viktige for en, 
brudd fra kompetanseområder man hadde, tap av tidligere identitetsbekreftende markører, tap 
av morsmål som kommunikasjonsmiddel, tap av sosialt nettverk og tap av kulturell identitet 
som allment kjent og akseptert (Waaktaar og Christie 2000, Skytte 2008, Varvin 2003).   
 
4.1.3 Traumer kan sette spor 
Overveldende og ukontrollerbare hendelser som innebærer en stor psykisk påkjenning for den 
som blir utsatt, betegnes som et traume. I hvilken grad en hendelse oppleves som traumatisk 
for et barn avhenger av ulike forhold, men sannsynligheten er større for barn som ikke har 
foreldrene tilstede (Dyregrov 2010). Borchgrevink og Neumayer (2006) peker på kulturelle 
variasjoner i reaksjonsmåter ved traumatiske opplevelser, men at de fleste reaksjonsmåtene 
likevel synes å være like.  
 
I det daglige kan ettervirkninger av traumene blant annet merkes i form av 
konsentrasjonsproblemer, søvnvansker, lav frustrasjonsterskel, tristhet, angst, og 
vanskeligheter i den sosiale kontakten. Gutter kan ofte bli utagerende og bråkete, mens jenter 
ofte kan bli tause og innesluttet (Skreslett og Gröndahl 2006, Dyregrov 2010). Traumer kan 
også få langsiktige virkninger på vedkommendes selvtillit, mestringsevne, læringskapasitet, 
personlighet og føre til negativt syn på tilværelsen (Dyregrov 2010). Opplevelse av avmakt og 
hjelpesløshet, tap av egenverd og kontroll er nært knyttet til traumatisering (Waaktaar og 
Christie 2000). For den enkelte kan det være vanskelig å forstå hvorfor det som har hendt, har 
hendt nettopp vedkommende, og traumatiske opplevelser kan komme tilbake gjennom 
mareritt og minner. Verden kan derfor oppleves som usammenhengende og uforutsigbar og 
føre til usikkerhet for hva som kan skje i fremtiden (Waaktaar og Christie 2000). I følge 
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Varvin (2008) ønsker et barn som er traumatisert bekreftelse og trygghet, men er samtidig 
redd for at nye relasjoner kan føre med seg svik.  
 
Dyregrov (2010:61) mener det er en forbindelse mellom åpen kommunikasjon om 
traumatiske hendelser og hvordan ungdom mestrer tilværelsen etter traumet. Borchgrevink 
(2006:46) påpeker at det å snakke om sine vansker hovedsakelig bygger på vestlig kulturell 
tankegang, og at det derfor kan gjøre vondt verre i forhold til flyktningbarn. Andre advarer 
mot muligheten for stigmatisering av de traumatiserte i sosialt arbeid, og uttrykker; ”Vår 
grunnholdning bør være at flyktninger er friske mennesker som viser normale reaksjoner på 
unormale hendelser” (Angel og Hjerns 1992 ifølge Skytte 2008:134).  
 
4.1.4 Ressurser, styrker og ønsker 
Å anerkjenne de enslige mindreårige flyktningers sårbare situasjon anses som viktig, men 
denne gruppen er ikke entydige ofre. Deres utviklingsmuligheter, styrker og ressurser utgjør 
også en del av den helhetlige situasjonen (Eide og Broch 2010, Kohli 2007, Ingebrigtsen, 
Berger og Thorsen 2004). En 17 år gammel gutt fra Etiopia er ikke bare en person med 
erfaring fra krig, flukt, og brutte relasjoner, men han er også en ungdom med 
fremtidsdrømmer, fritidsinteresser og evner (jf. Lauritsen og Berg 2002). Egge og Jackbo 
(2001) omtaler de enslige mindreårige som ”overlevere”. De har vist en vilje til å klare seg i 
vanskelige situasjoner og har erfaringer få jevnaldrende har (ibid.). Videre beskrives en del 
som ambisiøse og optimistiske (Kohli 2007). Mange har sterke håp knyttet til fremtiden og 
ønsker en aktiv deltagelse i sin nye tilværelse, skole og utdanning (Eide 2005, Bunkholdt og 
Sandbæk 2008). Ønsket om en tilknytning til en voksen samt å være og å bli behandlet som 
vanlige ungdommer er også fremtredende blant flere (Hjelde og Stenerud 1999).  
 
4.1.5 Livet i Norge  
Plager fra tidligere traumatiske hendelser kan sette preg på hvordan en takler livet i det nye 
landet (Varvin 2003). I tillegg kan utfordringer som møter dem her utgjøre en risiko for 
psykiske plager (Oppedal, Seglem og Jensen 2009). Blant annet knyttes dette til 
vanskeligheter med forståelse av det norske samfunn, negative holdninger som det norske 
samfunn møter dem med gjennom media, på skolen og andre steder, og vanskeligheter med å 
få innpass på arbeidsmarkedet (Eide 2000, Engebrigtsen 2002).  Å komme til et nytt land kan 
samtidig innebære et vendepunkt i livet, med muligheter for positive endringer for den enkelte 
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(Waaktaar, Torgersen og Christie 2007, Eide 2000).  
 
Rapporten ”Avhengig og selvstendig” skrevet av Oppedal, Seglem og Jensen (2009) tar 
utgangspunkt i spørreskjema besvart av 325 enslige mindreårige flyktninger som ble bosatt i 
Norge fra år 2000 til 2008, samt intervju med 52 av dem. Rapporten viser at 52% av guttene 
og 60% av jentene har så mye symptomer på depresjon at det antas at de trenger hjelpe- og 
støttetiltak (ibid.). En stor andel har posttraumatiske plager knyttet til tidligere opplevelser: 
61% oppgir at de fortsatt har plagsomme minner knyttet til krigsopplevelser, og 47% har 
fremdeles mareritt. Kun 30 % av dem som har posttraumatiske plager har vært hos lege eller 
psykolog de siste tre månedene. Andre belastninger ungdommene opplever i hverdagen er 
knyttet til ensomhet (39%), bekymringer for økonomien (39%) bekymring i forhold til familie 
i hjemlandet (65%), problemer med å konsentrere seg på skolen (29%), belastninger knyttet 
til forståelse av norsk kultur (24%), og diskriminering på grunn av etnisitet (56%). Manglende 
voksenkontakt var forbundet med depressive plager. De som hadde en nær tilknytning til en 
voksenperson var mer innstilt på å møte livet som selvstendig uten det offentliges omsorg, 
enn de som ikke hadde det. Imidlertid opplevde ungdommene som hadde offentlige ansatte 
som sine nærmeste fortrolige mindre trygghet i relasjonen (ibid).  
 
Selv om enslige mindreårige flyktninger drar fra sitt opprinnelige hjem, er det noen som 
fremdeles har kontakt med sin familie. Engebrigtsen (2002) forteller om foreldre som 
fortsetter å yte omsorg og kontroll over barnet gjennom kontakt og kaller det en form for 
fjernoppdragelse. Hun viser til at barn som ikke har kontakt med familie i hjemlandet har 
større psykososiale problemer. Samtidig kan familien i hjemlandet ha forventinger til 
ungdommen, blant annet om å sende penger, noe som ikke alltid kan være lett å oppfylle og 
derfor kan utgjøre en påkjenning i hverdagen (Eide 2000, Oppedal, Seglem og Jensen 2008 og 
2009).  
 
Undersøkelser viser at mange enslige mindreårige flyktninger klarer seg bra – mange går på 
skole og er sosialt aktive og noen har jobb (Eide 2000, Oppedal, Seglem og Jensen 2008). 
Eide (2000) har skrevet en rapport basert på en kobling av data om 511 enslige mindreårige 
flyktninger bosatt fra 1989-1992 og intervjuet 25 av disse. Her vises det til at opplevelsen av 
mestring og sosial tilknytning har avgjørende betydning for de mindreåriges oppvekst. Skolen 
kan være en viktig arena både for mestring, tilknytning og integrering, og er essensielt for 
gode framtidsutsikter i Norge (Eide 2000, Engebrigtsen 2002).  Som andre barn har enslige 
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mindreårige flyktninger rett til grunnskoleopplæring og videregående utdanning (BFD 2001). 
Imidlertid faller en del utenfor vanlige undervisningsopplegg ved at de har egne klasser eller 
skoler (Egge og Jackbo 2001). Eide (2000) fant i sin undersøkelse at rundt halvparten hadde 
fullført videregående utdanning. De mest sentrale årsakene til at en del ikke begynte eller 
fullførte videregående skole, var knyttet til deres vanskelig psykososial situasjon, at de 
foretrakk jobb fremfor skole, eller på grunn av negative holdninger som de møtte på skolen. I 
forhold til sosial tilknytning fant også Eide (2000) at relasjon til voksne hadde betydning for 
de unges utvikling. De voksne som ungdommene anså som betydningsfulle for dem under 
oppveksten var voksne som forstod dem, hørte på dem og som de opplevde virkelig så dem 
(ibid:110). 
 
4.2 Bofellesskap 
4.2.1 Ansattes rolle 
I en evaluering av to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger peker Archambault og 
Berg (2006) på sentrale oppgaver for ansatte. Blant annet nevnes å gi omsorg og støtte, å være 
rollemodell, gi opplæring i praktiske ferdigheter som er nødvendige for å mestre daglige 
gjøremål, skape faste rammer og struktur i hverdagen, leksehjelp og fokus på skolegang, 
nettverksbygging og grensesetting. Et av de langsiktige målene er å bidra til at de unge blir 
godt trent i å mestre sin hverdagssituasjon og at de blir selvstendige (ibid:15).  
 
4.2.2 Hva er god omsorg og praksis? 
Oppnåelse av tillit mellom de ansatte og ungdommene er en forutsetning for selve arbeidet 
(Kohli 2007, Lauritsen og Berg 2002). Hva som videre menes med god omsorg og praksis er 
en gjennomgående problemstilling. I følge Eide og Broch (2010:74) er det noen felles punkter 
som både forskere, ungdommene selv og praksisfeltet ser ut til nevne. Opplevelse av trygghet 
gjennom å bli sett og hørt, en omsorgsperson, opplevelse av mestring, hjelp til å skape 
kontinuitet mellom fortid, nåtid og fremtid, og sosial tilknytning er sentrale områder (ibid). Et 
annet viktig tema er å utøve respekt for deres kulturelle identitet og gi mulighet til å bevare 
eget morsmål og religion (ibid:30, FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK Art. 30), 
barnevernloven § 4-15). Det skal legges til rette for at barnet har mulighet for en regelmessig 
kontakt med foreldrene i hjemlandet (BK Art. 9). Samtidig påpekes det at bo- og 
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omsorgsløsningen, i tillegg til å være en base for tilknytning, også skal legge til rette for 
løsrivelse og selvstendighet (Eide 2000).  
 
Institusjoner kan fungere som gode omsorgsalternativ, men det skiller seg fra miljøet i familie 
på en del områder. Gjennomtrekk i personalgruppen og mindre grad av felles ansvar er 
forhold som trekkes frem. Imidlertid kan blant annet opprettelse av primærkontakt og daglige 
rutiner være med på å bedre institusjonslivet (Bunkholdt og Sandbæk 2008:11).  
 
4.2.3 Sosialt arbeids bidrag i bofellesskap 
Viktige prinsipper i sosialt arbeid er blant annet brukermedvirkning, å starte der hvor den 
andre er, samt å jobbe ut fra et helhetsperspektiv (Levin 2004, Kokkinn 2006, FO 2002). 
Brukermedvirkning handler om å la personen få innflytelse på samarbeidet og tjenestetilbudet 
ved en aktiv deltakelse, som videre kan føre til at vedkommende innser sine ressurser og får 
tilbake sin verdi som menneske (Eriksen 2007). Å ta utgangspunkt i individet kan handle om 
sosionomens evnen til å se den unike personen bak saken. At personen opplever å bli sett kan 
styrke vedkommendes verdighet (Skau 2003). Helhetsperspektivet handler om en forståelse 
av at både individuelle og samfunnsmessige forhold påvirker situasjonen (FO 2002).  
 
Skytte (2008) understreker at vi i sosialt arbeid med etniske minoriteter, med utgangspunkt i 
menneskerettighetene, er forpliktet til å bruke et likestillingsperspektiv som innebærer både 
likebehandling og anerkjennelse. Likebehandling vil si at sosialarbeideren legger til rette for 
at vedkommende kan leve på lik linje med hvilken som helst annen ungdom. Anerkjennelse 
betyr at en ser den enkelte ungdom som et unikt individ, med sine behov, ressurser, språk, 
religion og verdier (ibid).  
 
 
4.3 Resiliens 
4.3.1 Hva er resiliens? 
En stor andel av alle barn som blir utsatt for alvorlige påkjenninger, klarer seg likevel bra i 
livet. Resiliensteorien er opptatt av hva som kan være årsakene bak dette. I dagligtalen bruker 
vi ofte begrepet ”løvetannbarn” om barn som tross den risikoen de befinner seg i, viser en 
tilfredsstillende fungering. Slik som løvetannen vokser selv gjennom asfalt, tar barnet i bruk 
sine egenskaper for å klare seg gjennom et vanskelig miljø. Imidlertid er det lett å assosiere 
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dette begrepet kun med forhold ved barnet selv. Resiliens utvikles gjennom et komplekst 
samspill mellom en rekke faktorer, både hos barnet, men også i miljøet (Borge 2003, 2007). 
Dette vil jeg komme tilbake til under punkt 4.3.2.  
 
Hva som anses som risiko eller påkjenninger er både interne vilkår som genetiske 
disposisjoner, fysisk eller psykisk sykdom og eksterne betingelser som for eksempel 
fattigdom, krig, og status som flyktning eller barnevernsbarn (Lippe 2007, Borge 2003). 
Tanken er at resiliens utvikles i møte med disse vanskene (Borge 2007). Kroniske 
risikofaktorer, det vil si når de vedvarer over tid, kan selv i lite omfang være mer skadelig enn 
en stor belastende enkelthendelse (Borge 2003).  
  
Gode sosialfaglige tiltak, er tiltak som fremmer utviklingen av resiliens og sikter inn på å 
stimulere personens egne utviklingsressurser (Varvin 2008:16). For å forstå hva som hjelper 
bør vi derfor prøve å forstå hvilke prosesser som fører til vekst, og det er her 
resiliensforskningen kommer inn (ibid.). Kunnskap om resiliens og om hva som bidrar til at 
barn, tross belastninger klarer seg bra, kan være til hjelp for barn som ikke har en slik 
utvikling (Borge 2003:14).  
 
Borchgrevink (2006) påpeker at man kan stå i fare for å undervurdere de psykiske vanskene 
som mange flyktningbarn kan ha, ved å kun fokusere på resiliens. Likevel kan 
resiliensperspektivet gjøre noe med blikket hos utøverne i praksisfeltet. I stedet for å kun 
fokusere på mangler og hva som er ødelagt, kan resiliens som innfallsvinkel føre til et større 
fokus på ressurser og hva som bidrar til vekst (ibid).  Men resiliensfremmende arbeid bør kun 
være et supplement i tillegg til redusering av risiko og direkte traumebearbeiding (Selle, 
Neumayer og Borchgrevink 2006:9). 
 
En svakhet ved resiliensforskning er at den i hovedsak er blitt utført i vestlige samfunn. 
Forskning viser også at hva som fremmer resiliens kan variere avhengig av kulturell og sosial 
kontekst (Borchgrevink 2006). Borge (2003:25) mener likevel at det uansett kulturforskjeller 
er hensiktsmessig å styrke barnets tegn på resiliens.  
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4.3.2 Beskyttende faktorer som fremmer resiliens 
Gjennom en rekke longitudinelle studier har resiliensforskningen prøvd å finne faktorer som 
synes å virke beskyttende under eller etter en eller flere belastninger (Waaktaar og 
Christie:18). I varierende grad har enslige mindreårige flyktninger vært utsatt for traumatiske 
hendelser. Å lese om hvilke faktorer som har vist seg å fremme resiliens, samt å lese om hva 
traumatisering kan innebære, er som ”å lese to sider av samme mynt” (ibid:27). Tabellen 
nedenfor kan illustrere noe av denne sammenhengen.  
 
Traumatisering Resiliensfaktorer 
Tap av selvrespekt og verdighet God selvfølelse 
Tap av kontroll, hjelpesløshet Mestring, ferdigheter 
Tap av mening, manglende kontinuitet Opplevelse av sammenheng, planlegging 
Relasjonelt – tilbaketrekking, tap og brudd Tilhørighet, fellesskap, nære relasjoner 
(Waaktaar og Christie 2000:27, forkortet versjon).  
 
Anbefalinger i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger omhandler særlig sosial 
tilknytning, kontinuitet og mestring (jf. Eide 2000, Eide og Broch 2010) Siden dette også er 
begreper som er sentrale innen resiliensforskningen vil jeg i det følgende derfor konsentrere 
meg om disse faktorene og supplere med annen relevant teori.  
 
4.3.3 Sosial tilknytning, kontinuitet og mestring  
Sosial tilknytning   
Nære og støttende relasjoner er avgjørende for utvikling av resiliens (Luthar 2006 i 
Torgalsbøen 2007:93). En forutsetning for at et barn skal føle seg verdifullt, elsket og trygt, 
og utvikle en positiv selvoppfattelse, er en kontinuerlig og god tilknytning til voksne 
(Borcgrevink og Neumayer 2006). I ungdomstiden er dette også en forutsetning for at 
prosessen mot å bli mer selvstendig skal lykkes (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Hos barn og 
unge som ikke har foreldrene tilstede, kan en omsorgsfunksjon ivaretatt av andre fremme 
resiliens (Borchgrevink 2006). Barn er mer beskyttet mot de psykiske effektene av 
belastninger, motgang og traumer, hvis de har minst én voksenperson de er knyttet til (Luthar 
2003). Samtidig er tilknytningen mellom foreldre og barn så sterk at det er begrensinger i 
muligheten til at alternative omsorgspersoner kan kompensere for denne (Gustavsen 2008). 
Resiliensfremmende faktorer knyttet til hjemmet er felles verdioppfatning, klar ansvarsdeling, 
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tydelig kommunisering av forventinger og forutsigbarhet i hverdagen (Waaktaar og Christie 
2000:22).  
 
Tilhørighet i og støtte til ulike sosiale nettverk er en av de betydeligste ressursene for 
forebygging og mestring av psykiske plager (Oppedal, Seglem og Jensen 2008 og 2009). For 
ungdom er særlig det å ha tilhørighet til en gruppe jevnaldrende en beskyttende faktor, og 
spiller en viktig rolle i identitetsutviklingen (Waaktaar og Christie 2000:23, Engebrigtsen 
2002). Videre er det å oppleve aksept av jevnaldrende svært betydningsfullt og kan bidra til 
styrket selvtillit (Borge 2003). Likevel fremmer ikke det sosiale nettverket alltid utvikling 
fordi det også kan inneha negative sider, som for eksempel mobbing. Ros og oppmuntring fra 
voksne er derfor avgjørende (Borge 2003).  
 
Kontinuitet  
Kontinuitet innebærer at det er en sammenheng mellom det som var, det som er og det som 
skal bli (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Traumer kan bidra til en opplevelse av verden som 
usammenhengende og uforutsigbar (jf. 4.1.3). I tillegg kan en rekke andre brudd (jf. 4.1.2)  
forsterke denne opplevelsen (jf. Waaktaar og Christie 2000). Å legge til rette for kontinuitet er 
derfor viktig i forhold til denne gruppen barn. Faktorer som fremmer kontinuitet er å kunne 
tenke fremover og planlegge og å oppleve verden som begripelig. Troen på at det er mulig å 
endre sin situasjon samt å oppleve verden som meningsfull er andre nærliggende faktorer 
(ibid:51). I den forbindelse synes jeg det er interessant å nevne at religiøs tro kan virke 
beskyttende i møtet med vansker (Borge 2003, Waaktaar, Torgersen og Christie 2007). 
 
I følge Bronfenbrenner er det viktig at det er forbindelseslinjer mellom de ulike arenaene 
ungdommen oppholder seg på, enten det er knyttet til skole, familie eller nærmiljø (Fyrand 
2005:46). Kommunikasjonen mellom disse er med på å skape stabilitet, trygghet og 
kontinuitet, noe som er av betydning for at barn og ungdom skal oppleve verden som 
sammenhengende (ibid). 
 
Mestring  
Mestring og resiliens er begreper som ofte brukes om hverandre,  men mestring er egentlig 
kun en dimensjon av resiliens. Mens mestring kan også være negativ, er resiliens kun knyttet 
til den positive mestringen (Borge 2003). Innen resiliensfeltet er mestringsbegrepet forbundet 
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til flere område, blant annet det å mestre en ferdighet (innen skole, aktivitet, hobby, sport) og 
mestring gjennom sosial kompetanse (Waaktaar og Christie 2000:34).  
 
Å mestre en ferdighet er knyttet til identitetsbekreftelse og selvbilde, og handler om følelse av 
egenverd og opplevelse av kontroll over eget liv. I tillegg kan det være en kilde til en dyp 
tilfredsstillelse og glede (ibid.). Borge (2003) snakker om mestring som det å ha tiltro til egen 
mestringsevnen. Avgjørende for utviklingen av denne tiltroen er oppnåelse av mål som 
personen anser som sentrale samt nære og trygge relasjoner (Torgalsbøen 2007:93). I følge 
Alnes (2005) kan følelse av mestring på et område overføres til en opplevelse av mestring på 
andre områder. Imidlertid kan krav eller forventinger om ferdigheter og prestasjoner i noen 
tilfeller føre til følelse av utilstrekkelighet og utgjøre en belastning (Waaktaar og Christie 
2000).   
 
Sosial kompetanse handler om å ha sosiale ferdigheter og å vite i hvilke sammenhenger de 
anvende. Har vi ikke disse ferdighetene, kan de læres. Evnen til å kunne kommunisere og 
samhandle med andre er viktig for å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner og nettverk. I 
tillegg utgjør den sosiale kompetansen en viktig del i en persons selvbilde (Fyrand 2005).  
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5 Drøfting 
I dette kapittelet vil jeg, med utgangspunkt i de resiliensfremmende faktorene sosial 
tilknytning, kontinuitet og mestring, drøfte problemstillingen som er som følger: Hvordan kan 
sosionomer fremme resiliens hos enslige mindreårige flyktninger som bor i bofellesskap?  
 
5.1 Hvordan kan sosionomen bidra i forhold til sosial tilknytning? 
5.1.1 Ansatte som alternative omsorgspersoner?  
Alle enslige mindreårige flyktninger er uten sine foreldres daglige omsorg. Noen har mistet 
sine foreldre, andre har fremdeles kontakt med dem eller er usikre på om de lever eller ei 
(Oppedal, Seglem og Jensen 2008). God foreldrefunksjon eller en stabil omsorgsfunksjon 
ivaretatt av andre fremmer resiliens (Borchgrevink 2006). Det kan tenkes at ansatte i 
bofellesskap kan ivareta omsorgsfunksjonen ved å gi omsorg, veiledning og støtte, være 
rollemodell, sette grenser og skape trygge rammer. I evalueringen til Archambault og Berg 
(2006) ble ungdommenes mulighet til å motta omsorg, støtte og veiledning fra ansatte trukket 
frem som noe av det mest positive ved å bo i et bofellesskap. Andre undersøkelser viser at 
flere av de enslige mindreårige flyktningene har et ønske om en tilknytning til en voksen som 
bryr seg (Hjelde og Stenerud 1999), og at mangel på voksenkontakt er forbundet med 
depressive plager (Oppedal, Seglem og Jensen 2009). Dette er også i overensstemmelse med 
resiliensforskningen som sier at barn som har minst én voksenrelasjon er mer beskyttet mot de 
psykiske effektene knyttet til traumer og belastninger (Luthar 2003). Det vil derfor være 
viktig at ansatte er tilgjengelige og viser interesse og at ungdommen opplever å bli sett og 
hørt. På den annen side vil trolig ikke dette forholdet være preget av så sterke følelser slik et 
forhold til foreldre kan være (jf. Bunkholdt og Sandbæk 2008). Tilknytningen mellom 
foreldre og barn er som regel så sterk at det er begrensinger i muligheten til at alternative 
omsorgspersoner kan kompensere for den (Gustavsen 2008). At ansatte anerkjenner og 
akseptere barnets tap, sorg og savn i forbindelse med bruddet til sine foreldre eller andre 
omsorgspersoner er derfor essensielt (Varvin 2003, Borchgrevink og Neumayer 2006). Jeg 
mener ansatte kan gjøre dette ved å være åpen for å snakke om familien og savnet hvis 
ungdommen selv ønsker det. Det kreves tid og sted for sorgen i bearbeidelsen av tapet 
(Varvin 2008).  
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For ungdommene som fremdeles har foreldre og familie i sitt eget hjemland, vil det være 
viktig at ansatte legger til rette for en opprettelse og en ivaretakelse av kontakten med dem (jf. 
BK Art.9). Mangel på kontakt med foreldre har vist seg å ha en sammenheng med større 
psykososiale problemer. Foreldre kan fortsette å yte omsorg og kontroll gjennom direkte 
kontakt og ungdommen kan gjennom dette oppleve en god familiestøtte (Engebrigtsen 2002). 
Selv om ungdommene befinner seg i et annet land kan det altså tyde på at omsorgsfunksjonen 
fremdeles er tilstede gjennom denne kontakten. Kontakt med familie kan antakelig også bidra 
til opplevelsen av kontinuitet, som er en faktor som fremmer resiliens (jf. punkt 5.2). Ansatte 
kan støtte ungdommen til å ha kontakt med familien i form av brevveksling og 
telefonsamtaler. En mulighet kan være å tilby et visst antall gratis telefonsamtaler til 
hjemlandet og å legge til rette for tilgang til datamaskin og internett. Archambault og Berg 
(2006:) foreslår at ansatte også kan ha kontakt med ungdommens familie i hjemlandet, om 
den unge selv ønsker det. Etter mitt skjønn vil det uansett være viktig at ansatte viser interesse 
og anerkjennelse for familien. Trolig kan dette bidra til tillit og til at ungdommen opplever 
trygghet i forhold til å dele det som eventuelt måtte være utfordrende eller bra med denne 
kontakten. Hele 65 % av ungdommene i undersøkelsen til Oppedal, Seglem og Jensen (2009) 
sier at de er bekymret for familien i hjemlandet, noe som kan tyde på at dette er et område 
som opptar mange. 
 
5.1.2 Base for tilknytning men også for løsrivelse – viktigheten av nettverk 
Opplevelser av brudd og traumatiske hendelser kan føre til mistillit til omverdenen og redsel 
for nye svik (Varvin 2008, Engebrigtsen 2002). En av utfordringene for ansatte vil derfor 
være å legge til rette for at ungdommen opplever tillit i relasjonen til dem. Samtidig er det 
tenkelig at enkelte ungdommer kan ha vanskeligheter med å knytte seg til ansatte, fordi de  
vet at denne relasjonen er tidsbegrenset ved at de må flytte ut av bofellesskapet når de er 18 
eller 23 år (jf. punkt 2.2). Dette kan trolig være årsaken til at en god del av de som hadde en 
offentlig ansatt som sin nærmeste fortrolige, opplevde relasjonen som noe utrygg. 43% var 
enige i påstanden ”personen bryr seg ikke om meg” og ”personen kommer til å forlate meg” 
(Oppedal, Seglem og Jensen 2009:23). Det er tenkelig at denne utryggheten også grunner i 
vissheten om at tilknytningen er en del av en betalt jobb (jf. ibid.). Uansett understreker dette 
viktigheten av at ansatte jobber aktivt for å skape et tillitsfullt forhold. Gjennom å vise respekt 
og åpenhet og ved å tydeliggjøre sin rolle mener jeg ansatte kan legge mye til rette. At 
ungdommene opplever å bli å sett, hørt og forstått, slik som ungdommene i Eide (2000) sin 
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undersøkelse gjorde hos de voksne som de anså som betydningsfulle, vil være viktig. Det er 
mange som bor i bofellesskap og det vil handle om den enkelte ansattes prioritering av dette, 
fordi det trolig vil kreve tid. En løsning kan være å ha fastsatte tidspunkt for individuelle 
samtaler (jf. Archambault og Berg 2002).  
 
I følge Oppedal, Seglem og Jensen (2009) virket overgangen til å bli selvstendig mindre 
skremmende for dem som hadde en tilknytning til voksne som ikke var offentlige ansatte, og 
som hadde et stabilt nettverk. Disse opplevde også mer trygghet i relasjonene. Dette 
understreker hva Bunkholdt og Sandbæk (2008) sier – at en trygg tilknytning til voksne er en 
forutsetning for ungdommers selvstendiggjørelse. Hvis bo og omsorgsløsningen skal være en 
base for tilknytning, men også for løsrivelse, slik som Eide (2000) påpeker, kan det derfor 
virke som at tilknytning til voksne i bofellesskapet i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig. 
Ungdommene vil antagelig være viktige aktører selv når det gjelder etablering av relasjoner 
til andre. Likevel mener jeg denne undersøkelsen understreker betydningen av at ansatte i 
bofellesskap stimulerer ungdommen til å etablere relasjoner til andre voksne og jevnaldrende 
i nærmiljøet. Dette kan være alt fra å etablere støttekontakt, besøkshjem, eller oppmuntre 
ungdommene til å engasjere seg i ulike fritidsaktiviteter. Et konkret eksempel er 
Flyktningguiden, som Røde Kors driver i mange kommuner. Her kobles frivillige fra 
nærmiljøet sammen med flyktninger ut fra felles interesser, noe som kan skape et 
utgangspunkt for nettverk og mer kunnskap om nærmiljøet (Røde Kors 2007). Ved å knytte 
relasjoner til andre voksne og jevnaldrende, basert på frivillighet og gjensidighet, tror jeg det 
er mulig at ungdommen opplever en større trygghet i relasjonen. Etter at ungdommen flytter 
ut av bofellesskapet, kan disse relasjonene, forutsatt at de er stabile, være tilknytninger som 
ungdommen kan fortsette å henvende seg til. 
 
5.2 Hvordan kan sosionomen legge til rette for kontinuitet? 
5.2.1 Bruk av individuell plan  
Før enslige mindreårige flyktninger blir bosatt i en kommune, skal det påbegynnes en 
utfylling av en individuell plan i samarbeid mellom flyktningen selv og ansatte i mottaket 
(BFD 2001). Når ungdommen bosettes i et bofellesskap, vil en av de ansatte ha ansvaret for 
den videre utfyllingen. Planen har som mål å ivareta både et kortsiktig og et langsiktig 
perspektiv, og må derfor kontinuerlig justeres ved behov (ibid.). Det er rimelig å anta at en 
utarbeiding av en individuell plan kan bidra til at ungdommen får mulighet til å oppleve større 
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grad av sammenheng, kontinuitet og kontroll. Ut i fra et juridisk perspektiv har ungdommen 
rett til å delta i kartleggingsprosessen (jf. (jf. Barneloven § 31, BK Art 12), men det avhenger 
også av at den enkelte ansatte legger til rette for dette, og tar ungdommen på alvor. At 
ungdommen sammen med en ansatt i bofellesskapet skriver ned ønsker og mål, og planlegger 
hvordan det kan gjennomføres, kan kanskje derfor være med på å fremme resiliens. På den 
annen side tenker jeg det er viktig at tiltakene ikke blir altfor omfattende slik at ungdommen 
har mye å forholde seg til. Her vil det være viktig å ta utgangspunkt i den enkelte ungdoms 
egne forutsetninger, ønsker og behov. Å starte hvor klienten er, er et viktig prinsipp i alt 
sosialt arbeid (Levin 2004).  
 
5.2.2 Forholdet til etnisitet og religion 
Ut i fra hva jeg har funnet er forholdet til etnisitet og religion et aspekt resiliensteorien ikke 
direkte berører i forbindelse med kontinuitet. Etter mitt syn er dette likevel meget relevant i 
denne sammenhengen. For barn som flykter sammen med familie vil trolig kontinuitet 
ivaretas ved at barnet og familien har felles verdier, normer og religion. For barn som reiser 
alene, mener jeg det er tenkelig at tapet fra det vante og hjemlige, fra det som betydde noe (jf. 
Skytte 2008), også innebærer et oppbrudd i forhold til kjente verdier og religionsutøvelse. Det 
er et sentralt prinsipp at hensynet til barnets kulturelle identitet skal vektlegges i 
omsorgssituasjonen (Eide 2000, FNs barnekonvensjon § 30). Uavhengig av den etniske og 
religiøse bakgrunnen til de ansatte som jobber i et bofellesskap, mener jeg at det derfor er 
viktig å legge til rette for at ungdommene kan utøve sin religion. I den forbindelse er det 
interessant å nevne at både Borge (2003) og Waaktaar, Torgersen og Christie (2007) peker på 
religiøs tro som en beskyttende faktor som fremmer resiliens. At sosialarbeideren legger til 
rette for at ungdommen kan praktisere sitt livssyn, kan dermed fremme resiliens, både med 
hensyn til kontinuitet, men også det at religiøs tro kan bidra til å gi mening i livet. Er 
ungdommen for eksempel muslim eller kristen, kan sosialarbeideren hjelpe ungdommen i å 
finne tilknytning til en moské eller en kirke om vedkommende selv ønsker det. Bofellesskapet 
bør, etter min mening også prøve å ta hensyn til høytider som er knyttet til ungdommens 
religion og tro (jf. også Skytte 2008:93).  
 
5.2.3 Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og rutiner 
I følge Bronfenbrenner er det viktig med forbindelseslinjer mellom de ulike arenaene 
ungdommen oppholder seg på for at ungdommen skal oppleve kontinuitet og sammenheng 
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(Fyrand 2004). Det vil derfor være viktig at ansatte kommuniserer og har kontakt med de 
ulike arenaene. Dette kan for eksempel være oppfølging i forhold til skole, fastlege, 
fritidsarenaer og psykolog. Dessuten er et sentralt prinsipp i de yrkesetiske retningslinjer at 
sosialarbeidere ”skal bidra til at ulike deler av hjelpeapparatet samarbeider om å gi 
brukeren/klienten et helhetlig hjelpetilbud” (FO 2002:4). I et slikt samarbeid vil det være 
viktig å inkludere ungdommen selv (jf. punkt 4.2.2.). På den annen side er det tenkelig at 
ansattes oppfølging utenfor bofellesskapet, kan føre til en mindre tilgjengelighet av voksne i 
bofellesskapet. Etter mitt syn vil det derfor kreve nøye overveielse og planlegging for at det 
ikke skal gå på bekostning av ansattes tilstedeværelse for ungdommene. 
 
Det kan tenkes at ansatte i bofellesskap har en begrenset mulighet til å fremme kontinuitet på 
grunn av turnusordninger og utskifting av personale. Ungdommen har mange voksenpersoner 
å forholde seg til som trolig kan skape forvirring. Å opprette en primærkontakt som har 
ansvaret for oppfølging av den enkelte ungdom og det tverrfaglige samarbeidet kan synes å 
være en god løsning (jf. Bunhold og Sandbæk 2008). I tillegg kan fastsatte rutiner i forhold til 
måltider, fellesoppgaver og gjøremål  trolig styrke opplevelsen av kontinuitet. Klar 
ansvarsfordelig og forutsigbarhet i hverdagen anses som resiliensfremmende faktorer (jf. 
Waaktaar og Christie 2000).  
 
5.3  Hvordan kan sosionomen legge til rette for opplevelse av mestring? 
En ressursorientert tilnærming er grunnleggende i det sosialfaglige arbeidet (Askeland 1994, 
Bunkholdt og Sandbæk 2008). Det innebærer blant annet å søke etter brukerens styrker og 
ressurser og å vise tro på de muligheter som finnes (Shulman 2003). Slik jeg forstår det 
handler det også i stor grad om hvordan den enkelte sosialarbeider ser på den enkelte enslige 
mindreårige flyktning. Å reflektere over egne holdninger mener jeg er avgjørende, som i alt 
annet sosialfaglig arbeid. Ser de ansatte på ungdommen som hjelpeløse ofre eller som aktører 
med en rekke ressurser og iboende egenskaper?  Dette vil antagelig ha en betydning for 
hvordan ansatte møter dem.  
 
5.3.1 Med utgangspunkt i ungdommens ressurser  
Som nevnt før, kan migrasjonen innebære et brudd med tidligere kompetanseområder og 
identitetsmarkører (Skytte 2008, Varvin 2003). Det er trolig vanskelig å oppleve at de 
områder man før har blitt bekreftet på kanskje ikke anerkjennes i Norge. Av den grunn vil det 
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være spesielt viktig å fokusere på de ressurser og interesser som ungdommen allerede har og å 
søke å styrke disse. Muligens kan dette også bidra til at ungdommen ser en sammenheng ved 
at det blir mer kontinuitet mellom fortid, nåtid og fremtid (jf. Eide 2000, og Waaktaar og 
Christie 2000). Den individuelle planen, som jeg har nevnt tidligere, skal kartlegge 
ungdommens ressurser og fritidsinteresser (BFD 2001). Å lytte til hva ungdommen selv vil 
gjøre, hvilke resultat vedkommende ønsker å oppnå, samt hvordan dette kan utføres, mener 
jeg kan føre til at ungdommen i større grad erfarer en kontroll over sitt eget liv, noe som 
fremmer resiliens (jf. punkt 4.3.3). At ungdommen får medvirke kan videre føre til at 
vedkommende selv innser sine ressurser (Eriksen 2007).  
 
På den annen side er det essensielt at de ansatte ikke legger for stort press på hva ungdommen 
skal klare eller gjøre (jf Waaktaar og Christie 2000). Familien i hjemlandet kan ha 
forventinger til ungdommen som ikke alltid er lette å oppfylle, og som dermed kan være en 
påkjenning i hverdagen (Eide 2000, Oppedal, Seglem og Jensen 2009 og 2008). Å i tillegg 
måtte forholde seg til ulike ansatte i bofellesskapet og deres forventninger, kan trolig virke 
forvirrende og bidra til en belastning i stedet for en støtte.  
 
Jeg mener det vil være viktig at ansatte gir ros og bekreftelse på områder som ungdommen 
mestrer. Alnes (2005) mener nemlig at opplevelsen av mestring på et område kan overføres til 
opplevelse av mestring på et annet område. For ungdom som kommer til et nytt land, er det 
tenkelig at mye oppleves utfordrende. Det Alnes sier, mener jeg understreker viktigheten av å 
fokusere på hva ungdommen faktisk mestrer og ikke la fokus kun være på det som er 
vanskelig. Å styrke de sterke sidene er sentralt i resiliensteorien. Organiserte fritidstilbud, er 
eksempler på steder hvor enslige mindreårige flyktninger har mulighet til å oppleve mestring 
(Waaktaar og Christie 2000, Helland og Øia 2000). At ansatte har kjennskap til hvilke tilbud 
som finnes i nærmiljøet og at de bistår ungdommen til å delta på aktiviteter som 
vedkommende selv ønsker vil derfor være sentralt. Idrettsklubber, ungdomsklubber og 
musikkskoler er eksempler på slike tilbud.  
 
5.3.2 Likestillingsperspektivet 
Et langsiktig mål i et bofellesskap er at ungdommene skal bli godt trent til å mestre 
hverdagslivet (Archambault og Berg 2006). I denne sammenheng synes jeg det er verdt å 
nevne Skytte (2008) sitt poeng om likestillingsperspektivet i arbeid med etniske minoriteter. 
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Hun argumenterer for at man skal etterstrebe å likebehandle, men samtidig anerkjenne det 
unike. Slik jeg forstår dette perspektivet, vil det å mestre hverdagslivet for enslige 
mindreårige flyktninger, innebære, med hensyn til likebehandling, å kunne forholde seg til det 
norske samfunn slik som andre ungdommer i Norge. Med hensynet til anerkjennelse vil det 
innebære å kunne lære å mestre en hverdag blant andre med samme etnisk bakgrunn. 
 
Ansatte i bofellesskap kan trolig fungere som ”veiledere” i det norske samfunn, ved å lære 
ungdommen om verdier, normer og regler som er sentrale i Norge. I et likestilingsperspektiv 
vil det også være viktig å legge til rette for  at ungdommen kan mestre sitt eget morsmål og 
bevare tilhørigheten til sin egen etniske bakgrunn. Bor ungdommen i bofellesskap med andre 
som har tilsvarende etnisk bakgrunn, kan trolig dette bidra. En annen løsning vil kunne være å 
finne en støttekontakt med samme etnisk bakgrunn, om ungdommen selv ønsker det, eller 
tilby ungdommen morsmålsundervisning. Det kan tenkes at det i praksis vil være vanskelig å 
vektlegge både hensynet til likebehandling og hensynet til anerkjennelse like høyt. Mitt 
inntrykk er at vi ofte kun fokuserer på at etniske minoriteter skal tilpasse seg det norske 
samfunn. Skytte (2008) sitt poeng, mener jeg gir oss en viktig påminnelse om å også 
anerkjenne det unike hos ungdommen.  
 
5.3.3 Skole som arena for mestring 
En viktig arena for mestring er skole, fordi det å lykkes i Norge i stor grad er knyttet til 
utdanning (Eide 2000, Engebrigtsen 2002). Tidligere traumatiske hendelser kan påvirke 
konsentrasjonen og hukommelsen, noe som igjen kan påvirke læringsevnen og dermed også 
skolesituasjonen (Dyregrov 2010, Waaktaar og Christie 2000). Trolig vil også noen av de 
belastningene som ungdommen møter i hverdagen (jf. punkt 4.1.5) kunne forstyrre 
læringsevnen. At skolen og ansatte i bofellesskap har kjennskap til dette, mener jeg er svært 
viktig. Gjennom leksehjelp i bofellesskapet kan ansatte støtte ungdommen i læringsprosessen 
og formidle viktigheten av utdanning i Norge. Det finnes også en rekke leksehjelptilbud i de 
ulike kommunene som ungdommen kan delta på (Archambault og Berg 2006). Ved tett 
kontakt med skolen kan ansatte  medvirke til at ungdommen får individuelt tilpasset 
undervisning. Dette kan etter min mening fremme resiliens, fordi ungdommen i større grad vil 
oppleve mestring. På den annen side kan individuelt tilpasset undervisning føre til at ungdom 
havner i egne klasser eller skoler, noe som trolig kan bidra til at forskjellen mellom disse 
ungdommene og andre forsterkes (jf Egge og Jackbo 2002).  
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Eide (2000) fant i sin undersøkelse at årsaken til at en del ikke fullførte videregående 
opplæring hang sammen med deres psykososiale situasjon, økonomiske forhold og negative 
holdninger som ungdommen møtte på skolen. Selv om mange ungdommer har et stort ønske 
om skole og utdanning (jf. Engebrigtsen 2002, Hjelde og Stenerud 1999), kan det se ut til 
ulike forhold vanskeliggjør dette for enkelte. Utfordringen vil derfor være å bidra til at 
ungdommene ivaretar læringslysten. Skolen har en oppgave i å bekjempe diskriminerende 
holdinger (Eide 2000), men jeg mener ansatte i bofellesskap bør tydeliggjøre dette behovet. 
Sosionomer har et moralsk ansvar for å gjøre kjent forhold som skaper problemer for 
enkeltmennesker (jf. FO 2002:5). At noen slutter på grunn av psykososial situasjon, mener jeg 
understreker viktigheten av å legge til rette for individuelt tilpasset undervisning. Ansatte i 
bofellesskap kan også bidra til veiledning i forbindelse med økonomiske forhold, slik at de 
unge ikke velger arbeid fremfor skole.  
 
5.4 Er resiliensteorien relevant i arbeid med enslige mindreårige flyktninger? 
Gjennom ulike studier har resiliensforskningen prøvd å finne ut hva som kan være årsaken til 
at barn som anses å være i risiko, likevel ”klarer seg”. Tanken er at man kan bruke denne 
forskningen for å bidra til at barn som er i risiko får en tilfredsstillende utvikling (Borge 
2003). Både det å ha status som flyktning, og traumatiske hendelser som krig og tap, anses 
som risikofaktorer (Lippe 2007). I arbeid med enslige mindreårige flyktninger, mener jeg 
derfor at det er svært sentralt å fokusere på hva som kan fremme resiliens.  
 
Waaktaar og Christie (2000:9) stiller spørsmål ved hvilke traumer som egentlig er de verste. 
Er det de som vedkommende fikk i hjemlandet, eller kan det være de som kommer av 
diskriminering og rasistiske angrep her i landet? Det er oppsiktsvekkende at hele 56 % av 
ungdommene i undersøkelsen til Oppedal, Seglem og Jensen (2009) oppgir å ha opplevd 
diskriminering på grunn av sin etnisitet. Mitt inntrykk er at enslige mindreårige flyktningers 
situasjon ofte kobles opp mot traumene som de møtte i hjemlandet eller under flukten. Jeg har 
tidligere pekt på en rekke belastninger som ungdommen kan oppleve i hverdagen (jf. 
Oppedal, Seglem og Jensen 2009), og små kroniske risikofaktorer som disse kan være mer 
skadelig enn en enkelthendelse (Borge 2003). Dette viser, etter min mening, at 
resiliensteorien også er relevant med tanke på de opplevelsene mange har i Norge.   
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Samtidig understrekes det at en overfokusering på resiliens kan føre til at en ikke tar på alvor 
psykiske vansker som mange enslige mindreårige flyktninger opplever (Borchgrevink 2006). 
Resiliensfremmende arbeid er ikke et alternativ i arbeid med barn som har flyktet alene, men 
et tillegg (Selle, Neumayer og Borchgrevink 2006). Kun 30 % av ungdommene som hadde 
symptomer på posttraumatisk stress hadde vært i kontakt med helsetjenesten de siste 3 
månedene (Oppedal, Seglem og Jensen 2009:43). Jeg mener dette understreker viktigheten av 
at ansatte ved bofellesskap har kunnskap om hvilke reaksjoner traumatisering kan innebære, 
og videre sikrer at ungdommene er kjent med sine rettigheter og får den hjelpen de har behov 
for.  
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6 Avslutning 
Jeg har sett på hvordan ansatte i bofellesskap kan legge til rette for resiliens hos enslige 
mindreårige flyktninger. Denne gruppen barn og unge anses som en sårbar og utsatt gruppe, 
samtidig som mange omtales som ressurssterke, ambisiøse, og fremtidsrettet. Ved å fokusere 
på faktorene sosial tilknytning, kontinuitet og mestring mener jeg at ansatte kan fremme 
resiliens hos ungdommene. Samtidig har jeg sett på hvordan det både kan ligge muligheter og 
begrensinger i dette. Jeg har pekt på viktigheten av at ansatte jobber aktivt for å skape et 
tillitsfullt forhold, samt stimulere ungdommen til å etablere relasjoner til andre i nærmiljøet. 
Ved bruk av blant annet individuell plan og gjennom tverrfaglig samarbeid mener jeg 
ungdommen kan oppleve mer sammenheng og kontinuitet i hverdagen. Å legge til rette for at 
ungdommen kan delta på ulike fritidsarenaer, og å fokusere på de ressursene og interessene 
ungdommen har, vil være viktig i arbeidet for at den enkelte skal oppleve større grad av 
mestring.  
 
Enslige mindreårige flyktninger kan ha flere erfaringer til felles, både når det gjelder tap av 
nære omsorgspersoner, store påkjenninger før og under flukt og i hverdagslivet i Norge. 
Undersøkelsen til Oppedal, Seglem og Jensen (2009) viser at det er mange som har vansker 
forbundet til tidligere traumatiske hendelser samt opplever andre belastninger i hverdagen. 
For ansatte i bofellesskap, mener jeg det er meget viktig å vite noe om hva dette kan innebære 
og hvilke reaksjoner traumatiske opplevelser kan gi. Samtidig er det viktig å huske at bak 
statistikker og tall finnes det enkeltindivider med sine unike historier og ressurser som er med 
på å påvirke deres livssituasjon i Norge. Enslige mindreårige flyktninger er en svært homogen 
gruppe og for ansatte i bofellesskap vil det være viktig å møte det enkelte mennesket.  
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